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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Kota
Yogyakarta belum berjalan cukup baik. Adanya hambatan internal yang
dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani aksi vandalisme
berupa SDM yang terbatas dan hambatan eksternal yang dialami Satpol PP
Kota Yogyakarta berupa pelaku vandalisme yang masih dibawah umur 17
tahun sehingga tidak dapat diproses secara hukum serta rendahnya sanksi
yang diberikan kepada pelaku vandalisme belum memberikan efek jera.
Dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik belum bisa
memberikan kepuasan kepada masyarakat karena aksi vandalisme masih
sering terjadi di Kota Yogyakarta.
efisiensi kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi
vandalisme terhadap ruang publik di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal
tersebut dilihat dari pengelolaan dana untuk membiayai kegiatan penanganan
aksi vandalisme. Meskipun anggaran yang dimiliki terbatas Satpol PP Kota
Yogyakarta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Penerapan sanksi hukuman bagi pelaku vandalisme, berdasarkan pada
KUHP buku kedua mengenai Kejahatan dalam Bab 27 tentang “
Menghancurkan atau mengrusakan barang”,terdapat pada Pasal 406 ayat(1)
junto Pasal 200 pelanggaran yang disengaja atau delik dolus, Pasal 201
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pelanggaran yang tidak disengaja atau delik culpa. Karena pelaku
pelanggaran vandalisme tidak hanya orang dewasa saja, akan tetapi anak-
anak yang berusia dibawah 17 tahun, tidak mungkin sanksi hukuman dapat
diberikan kepada anak-anak.
B. Saran
a) Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan lagi
khususnya dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang
publik serta pemberian sanksi harus lebih tegas sehingga bisa
membuat efek jera pelaku vandalisme supaya tidak mengulangi
perbuatannya lagi
b) Perlu adanya pembedaan sanksi hukuman kepada pelaku
vandalisme tersebut, para pelaku vandalisme tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak-anak remaja yang
berusia dari14 - 19 tahun.
c) Untuk pelaku tindak pidana vandalisme, untuk menciptakan
sebuah coretan yang memiliki nilai estetika tinggi sebaiknya
diwujudkan melalui media yang sesuai / yang sudah disediakan
dan dilegalkan oleh pemerintah.
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